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ปจจัยที่สัมพันธกับจิตลักษณและพฤติกรรม : การสังเคราะหปริญญา
นิพนธของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1 
 
 ปรีดา  เบ็ญคาร2 
 วัลนิกา  ฉลากบาง3 
 เรวดี  ทรงเทีย่ง4 
 เพ็ญศรี กองสมัฤทธิ์5 




 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษามาเปนเวลา 18 ป (พ.ศ. 2527 – 
ปจจุบัน) ทําใหมงีานวิจยัที่เปนปริญญานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาํนวน 82 เลม 











ประโยชนอยางเต็มที ่ถือวาเปนการสูญเปลาทางการลงทุน (สุพัฒน สุกุมลสันต, 2532: 12) เพื่อใหเหน็
                                                  
1 งานวิจัยคนควาของนสิิตดุษฎีบัณฑิต (การวจิัยพฤตกิรรมศาสตรประยุกต) สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3 ผูชวยศาสตราจารย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
4 อาจารยคณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระประแดง สมุทรปราการ 
6 อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 







งานวิจยัของประเทศไทยโดยทําการสังเคราะหเชิงปริมาณดวยวิธีการวิเคราะหอภิมาน (Meta Analysis) 
สําหรับปริญญานิพนธที่มกีารรายงานคาสถิติที่สามารถนํามาสงัเคราะหได และสังเคราะหเชิงเนื้อหา 





 1.  เพื่อศึกษาขนาดอิทธพิลของปจจัยที่สัมพันธกับจิตลกัษณและพฤติกรรม   โดยสังเคราะห
จาผลการวิจัยของปริญญานพินธสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยกุตระหวาง พ.ศ.2530-2543  




 1. การสังเคราะหผลการวิจัยครั้งนี้สังเคราะหจากปริญญานิพนธระดบับัณฑิตศึกษา ของ
สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตรระหวาง พ.ศ.2530-2543 จํานวน 82 เลมดวยวธิีวิเคราะหอภิมานสําหรับ
ปริญญานิพนธที่รายงานคาสถิติ      และสังเคราะหเนื้อหาสาํหรับปริญญานิพนธทีศึ่กษาเชงิคุณภาพ 
 2. การสังเคราะหงานวิจัยครั้งนี้มุงสังเคราะหตามแนวคิดของทฤษฎีตนไมจริยธรรมคือจิตลักษณ





 1.  เปนการสงัเคราะหปริญญานิพนธของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร    จํานวน   82 เลม 
จําแนกเปนปริญญานิพนธเชงิปริมาณ 81 เลม และเชงิคุณภาพ 1 เลม 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 งานวจิัย  หมายถงึ  ปริญญานพินธสาขาวจิัยพฤตกิรรมศาสตรประยุกต ที่ทาํแลวเสร็จ ระหวาง 
พ.ศ. 2530-2543  




 ดัชนีมาตรฐาน (Standardized Indices) หมายถึง ดัชนีที่เปนคาประมาณของพารามิเตอร
จากงานวิจยัแตละเรื่องซึ่งม ี1 คา ซึง่คํานวณจากคาสถิติ 2 ตัว คือ 
  1. ขนาดอทิธพิล  (Effect  size หรือ d)   เปนคาดัชนีมาตรฐานที่ใชในการ
สังเคราะหงานวิจยัเชิงทดลองหรืองานวิจยัเชิงเปรียบเทยีบ สัมประสทิธิ์สหสมัพนัธ   (correlation 
coefficient หรือ r)        เปนดัชนีมาตรฐานที่ใชในการวิเคราะหงานวจิัยเชิงสหสัมพนัธ    
  2.  ขนาดอทิธพิลมาตรฐาน (Zr) หมายถงึ คาขนาดอิทธพิล (d) และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธ (r) ที่ถกูปรับใหเปนคามาตรฐาน 
 ทฤษฎีตนไมจริยธรรม เปนทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุพฤติกรรมของการเปนคนเกงคนดี พฤติกรรมที่
เอื้อตอการพฒันาประเทศ  และพฤติกรรมการทาํงานอาชีพอยางขยนัขนัแข็ง โดยจําแนกสาเหตุไดเปน 
2  กลุม คือ  ลักษณะทางจิต 5 ดาน  คือ  1) เหตุผลเชิงจริยธรรม   2) มุงอนาคตและควบคุมตนเอง  3) 
ความเชื่ออํานาจในตน  4) แรงจงูใจใฝสัมฤทธิ ์  และ 5) ทัศนคติ  คุณธรรม  และคานิยม (ที่เกีย่วของกบั
พฤติกรรมนัน้ ๆ หรือสถานการณนั้น)  และลักษณะพื้นฐาน  3 ดานคอื  1) สติปญญา  2) ประสบการณ
ทางสังคม  และ 3) สุขภาพจิต 
 จิตลักษณ  หมายถงึ ลักษณะทางจิตใจซึ่งเปนสาเหตขุองพฤติกรรมคนเกงคนดีประกอบดวย
ลักษณะพืน้ฐาน 3 ดาน ซึง่เปรียบไดกับรากของตนไมในทฤษฎีตนไมจริยธรรม และลักษณะทางจิต 7 
ดาน ซึ่งเปรยีบไดกับลําตนของตนไมในทฤษฎีตนไมจริยธรรม ที่ใชอธิบาย ทาํนาย และพัฒนา
พฤติกรรม โดยมีนยิามของแตละลักษณะดังนี ้
 ราก  ประกอบดวย 
  สติปญญา  หมายถึง ความสามารถทางการคิด การจํา การใชภาษา การแกปญหาและ
การปรับตัว 
  สุขภาพจิต  หมายถงึ สภาวะของจิตทีห่วัน่ไหว ผันแปรไปจากภาวะปกติ เนื่องจาก
มีเหตุการณหรือการกระทาํของบุคคลมากระทบ ทาํใหสภาวะจิตอาจเปนดานดีหรือดานไมดีก็ได 
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  ประสบการณทางสังคม หมายถงึ บรรยากาศหรือสภาพแวดลอมที่บุคคลไดรับ  
เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งทาํใหเกิดตัวตน จติลักษณและพฤติกรรมของบุคคล 
 ลําตน  ประกอบดวย 
  เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถงึ  ความสามารถในการใชเหตุผลตามทฤษฎีของโคล
เบอรก ที่แสดงถึงเจตนาของผูกระทาํกอนทีจ่ะกระทาํสิง่ตาง ๆ ในสถานการณที่ผลประโยชนของหลาย
ฝายขัดแยงกนั 




  ความเชื่ออํานาจในตน  หมายถงึ  การรับรูที่วาความสําเร็จ ความลมเหลวหรือ
เหตกุารณใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเปนผลจากความสามารถและการกระทําของตน ไมไดเกิดจากความ
บังเอิญ โชคเคราะหหรือส่ิงศกัดิ์สิทธิ ์
  แรงจูงใจ  หมายถงึ  จิตลักษณที่กระตุนใหเกิดการแสดงพฤตกิรรม 
  ทัศนคติที่ดีตออาชีพ หมายถงึ ความรูสึกที่ดีที่มีตออาชีพ ทาํใหเกิดความพอใจและรูสึก
เปนสุข  
  ความพึงพอใจในงาน  หมายถึง ลักษณะทางอารมณหรือทศันคติที่แสดงถึงความ
พอใจที่บุคคลมีตองานในดานตาง ๆ เชน คาจาง ความกาวหนา ความมั่นคง ลักษณะงานทีท่ํา เปนตน 
  ความเชื่อทางพุทธ  หมายถงึ  การรับรูและการยอมรับของบุคคลเกี่ยวกับพทุธ
ศาสนาที่เกีย่วกับพระรัตนตรยั วิบากกรรรม นรก สวรรค เปนตน 
  ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน  หมายถงึ  การที่คนทาํงานมีความคิดและความ
ตองการทีจ่ะลาออกจากงาน โดยความคดิและความตองการดังกลาวเกิดจากความสมัครใจ แตยังไม
แสดงพฤติกรรมการลาออกจริง 
  ความคิดริเร่ิม/ความคิดสรางสรรค หมายถงึ ความสามารถในการคิดสิง่แปลกใหม 
และเปนประโยชนทั้งกับตนเองและสังคม 
 พฤติกรรม   หมายถงึ   การกระทําของบคุคล    ซึ่งเปรยีบไดกับดอกผลของตนไมในทฤษฎี
ตนไมจริยธรรม ประกอบดวยพฤติกรรมดงันี ้
  ประสิทธิผลการทํางาน/ความสําเร็จในอาชีพ  หมายถงึ  ความเจริญกาวหนาใน
อาชีพที่บุคคลไดรับจากประสบการณในการทํางาน ซึ่งอาจเปนประสทิธผิลหรือความสําเร็จดาน
บทบาทการทาํงาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  ดานการเงนิ และดานการเลือ่นตําแหนง 
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  การปฏิบัติทางพทุธ  หมายถึง  การกระทาํในชวีิตประจาํวนัของบุคคลตาม
หลักธรรมคําสอนของพทุธศาสนา เชน การใหทาน การรกัษาศีล เปนตน 
  พฤติกรรมการสอน  หมายถึง  การวางแผนและการยอมรับนวัตกรรมของครูในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมพีฤติกรรมตามวัตถุประสงคทีห่ลักสูตรกําหนด  







สาเหตุทางจิตใจอะไร ทฤษฎีนี้สรางจากการสรุปผลการวจิัยเกี่ยวกบัเยาวชนและประชาชนไทยอาย ุ 6  ถึง  
60  ปจํานวนหลายพนัคน  ซึ่งเปนผลการวิจัยในประเทศไทยตลอดเวลา  20  ป 
 ทฤษฎีตนไมจริยธรรมมี 3 สวน  คือ  สวนที่เปนดอกและผลของตนไม  สวนลําตนและสวน
เปนราก  ในสวนแรก คือ ดอกและผลแสดงถงึพฤตกิรรมการทาํดี ละเวนชัว่และพฤติกรรมการทํางาน
อยางขยนัขันแข็งเพื่อสวนรวม  สวนแรกนีเ้ปนพฤติกรรมประเภทตาง ๆ ที่รวมกันเขาเปนพฤติกรรมของ
พลเมืองด ี  พฤติกรรมทีเ่อื้อตอการพัฒนาประเทศ  และพฤติกรรมการทาํงานอาชีพอยางขยนัขันแข็ง  
ผลที่ออกมาเปนพฤติกรรมตาง ๆ ทีน่าปรารถนา  พฤติกรรมดังกลาวมีสาเหตุจาก 2 กลุม  คือ  สาเหตุ
ทางจิตใจหรือจิตลักษณซึ่งเปรียบไดกับลําตนของตนไมประกอบดวยจิตลักษณะ 5 ดาน  คือ  1) 
เหตุผลเชิงจริยธรรม   2) มุงอนาคตและควบคุมตนเอง  3) ความเชือ่อํานาจในตน  4) แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ ์  และ 5) ทัศนคติ  คุณธรรม  และคานยิม (ที่เกีย่วของกับพฤติกรรมนั้น ๆ หรือสถานการณนั้น)  
ถาตองการที่จะเขาใจ  อธบิาย  ทํานาย  และพฒันาพฤติกรรมชนิดใด  จะตองใชจิตลักษณบางดาน
หรือทั้ง 5 ดานนี้ประกอบกนัจึงจะไดผลดีทีสุ่ด  สวนที่สองของตนไมจริยธรรมคือ  ราก ซึ่งเปนจิตลกัษณ
กลุมที่สองมี 3 ดานคือ  1) สติปญญา  2) ประสบการณทางสังคม  และ 3) สุขภาพจิต  จิตลักษณทั้ง
สามนี้อาจใชเปนสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณ 5 ประการที่เปนลําตนของตนไมก็ได  กลาวคอื  
บุคคลจะตองมีลักษณพืน้ฐานทางจิตใจ 3 ดานในปริมาณที่สูงเหมาะสมกับอายุจึงจะเปนผูที่มีความ
พรอมที่จะพฒันาจิตลกัษณทั้ง 5 ประการที่ลําตนของตนไม  โดยทีจ่ิตลักษณทัง้ 5 นี้จะพัฒนาไปโดย
อัตโนมัติ  ถาบุคคลมีความพรอมทางจิตใจ 3 ดานดังกลาว  และอยูในสภาพแวดลอมทางบาน  ทาง
โรงเรียน  และทางสังคมที่เหมาะสม  นอกจากนี้บุคคลยังมีความพรอมทีจ่ะรับการพัฒนาจิตลักษณ
บางประการใน 5 ดานนี้โดยวิธีการอื่น ๆ ดวย  ฉะนั้นจิตลักษณพืน้ฐาน 3 ประการจึงเปนสาเหตุของ
สาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเกงนัน่เอง  นอกจากนี้จิตลักษณพื้นฐาน 3 ประการที่รากนี้  อาจ
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เปนสาเหตุรวมกับจิตลักษณ 5 ประการที่ลําตน  เพื่อใชอธิบาย ทาํนาย และพฒันาพฤติกรรมดังกลาว 
(ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน. 2526  , 2538) 
 โดยสรุป  ทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทย  แสดงถึงความสัมพนัธในเชิงสาเหตุและผล  
ระหวางจิตลักษณ 8 ดานกับพฤติกรรมประเภทตาง ๆ ทฤษฎีนี้จงึมีสังกัป (หรือมโนทัศน) 9  ดาน
ดวยกนั (ดวงเดือน  พนัธมุนาวิน. 2538 :2 - 4) ฉะนัน้จากทฤษฎีตนไมจริยธรรมและภาพรวมของตัว
แปรจากปริญญานิพนธของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรที่นํามาสังเคราะหสามารถใหความหมาย
และอธิบายสวนตางๆ ทั้ง 3 สวนของทฤษฎีตนไมจริยธรรมไดดังนี้ 
สวนที่ 1  ดอกและผล หมายถึง พฤติกรรมการทาํดี ละเวนชัว่ พฤติกรรมที่เอื้อตอการพัฒนา
ประเทศและพฤติกรรมการทาํงานอยางขยนัขันแข็งเพื่อสวนรวม ผลที่ออกมาเปนพฤติกรรมตาง ๆ ที่นา
ปรารถนา เชน ประสิทธิภาพการทํางาน การยอมรับนวตักรรม ลักษณะทางพทุธ/ ศาสนา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วินัยในตนเอง เปนตน 
สวนที่ 2 ลําตน เปนสาเหตุทางจิตใจ ที่ใชทําความเขาใจ อธิบาย ทาํนาย และพัฒนา
พฤติกรรมโดยใชจิตลักษณทัง้ 5 ดานประกอบกันซึง่จะมีสวนเกี่ยวพนักับสวนที่เปนราก เนื่องจาก
บุคคลตองมีลักษณะพืน้ฐานทางจิตใจของสวนที่เปนรากในปริมาณสงูพอเหมาะกับอายุจึงจะเปนผูที่มี




 จากแนวคิดของทฤษฎีตนไมจริยธรรมสามารถอธิบายไดวาจิตลักษณตาง ๆ เชน ทศันคติ 
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ราก   ลําตน   ดอก/ผล 
       
- สติปญญา   - ความเชื่อทางพทุธ   - ประสิทธิผลการ
ทํางาน/ 
   - แรงจูงใจ     ความสําเร็จในอาชพี 
- สุขภาพจิต   - ทัศนคตทิี่ดีตออาชีพ   - การปฏิบัติทางพุทธ 
   - ความเชื่ออํานาจในตน   - พฤติกรรมการสอน 
- ประสบการณทาง   - ลักษณะมุงอนาคต   - พฤติกรรมการ
พยาบาล 
   สังคม   - ความคิดริเร่ิม/ความคิด    
      สรางสรรค    
   - คานยิมตาง ๆ    
   - เหตุผลเชงิจริยธรรม    
   - ความพึงพอใจในงาน    
   - ความตัง้ใจทีจ่ะลาออก    





 ประชากร   คือประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ปริญญานิพนธระดบับัณฑิตศึกษาสาขาการ
วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยกุต สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ ที่ทาํเสร็จ
ระหวาง พ.ศ. 2530- 2543 จํานวน 82 เลม ซึง่จําแนกเปน 2 ประเภท คือ ปริญญานพินธที่ศึกษาเชิง
ปริมาณที่มีผลการวิเคราะหขอมูลเปนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r), F-ratio, t-ratio, chi-square (χ2)  
จํานวน 81 เร่ือง และปริญญานิพนธที่ศึกษาเชงิคุณภาพ จํานวน 1 เร่ือง 
 ตัวแปรที่ศกึษา  
 1. ตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะงานวิจัย ไดแก ประเภทของงานวิจัย ซึ่งจาํแนกเปนการวจิัยเชิง 
ทดลอง การวจิัยเชิงสาํรวจ การวิจยัเชิงสหสัมพนัธ เปนตน 
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 2. ตัวแปรขอมูลพื้นฐานของงานวิจยัไดแก ตัวแปรระดับการศึกษาของผูวิจัย จําแนกเปน 
ปริญญาโทและปริญญาเอก  ตัวแปรปทีพ่มิพ  ตัวแปรระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง  จาํแนกเปน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และอื่นๆ   
 3.  ตัวแปรจิตลักษณและพฤติกรรม   
 เครื่องมือที่ใชในการวจิัย    คือ   แบบบนัทึกขอมูล   ประกอบดวย 3 สวน  คือ ขอมูลพื้นฐาน
ของงานวิจยั  รายละเอยีดเกีย่วกับงานวิจยั ขอมูลเกี่ยวกบัผลการวิจยั 
 การเก็บรวมรวมขอมลู มีดังนี ้ สํารวจรายชื่อปริญญานิพนธระดบับัณฑิตศกึษา  ของ
สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะผูวิจัยทดลองเก็บรวบรวมขอมูล
จากงานวิจยัเรื่องเดียวกนั   เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางผูรวบรวมขอมลูบันทกึขอมูลลงใน





 สําหรับปริญญานิพนธที่ศึกษาเชงิปริมาณ วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี ้
คํานวณความถี่ รอยละ ของขอมูลพื้นฐานจากงานวิจยัแตละเลม คํานวณขนาดอทิธพิล  (d)  
จากงานวิจยัเชิงทดลอง   และคํานวณสัมประสิทธิ ์สหสมัพันธ   (r)   จากงานวิจัยที่เสนอสถิติเปนคา t, 
F หรือ χ2  สําหรับปจจัยที่มกีารศึกษาซ้ําในงานวิจัยเรื่องเดียวกัน หาคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลโดยไมตอง
ถวงน้ําหนัก แตถาปจจัยนัน้มีการศึกษาในงานวิจยัมากกวา 1 เลม หาคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลโดยใชวิธี
ถวงน้ําหนัก (ดวยจํานวนตวัอยางที่ศึกษา (n)  ในงานวจิัยแตละเลม)  แปลงคาขนาดอิทธิพล (d) เปน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) แปลงคาสัมประสิทธิ์สหสมัพนัธ  (r)  จากงานวจิัยเชงิสหสัมพนัธ   และ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธทีคํ่านวณไดในขอที่ 2 เปนคาขนาดอิทธพิลมาตรฐาน (Zr) จากงานวจิัยทุก
เลม 
 สําหรับปริญญานพินธที่ศึกษาเชิงคุณภาพทีม่ี 1 เร่ือง ทาํการวิเคราะหเนือ้หาดวยการสรุป
ประเด็นสําคัญ 
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 1. จิตลักษณประกอบดวย  ความเชื่อทางพทุธ  แรงจงูใจ  ทัศนคตทิี่ดีตออาชีพ  ความเชื่อ
อํานาจในตน  ลักษณะมุงอนาคต  ความคิดริเร่ิม / ความคิดสรางสรรค  คานิยมตาง ๆ เหตุผลเชิง
จริยธรรม  ความพึงพอใจในงาน  ความเชื่อทางพทุธ  และความตัง้ใจที่จะลาออกจากงาน  จิตลักษณแต
ละดานสัมพนัธกับปจจัยตาง ๆ ดังนี ้
1.1 จิตลักษณดานความเชื่อทางพทุธ  ปจจัยในกลุมรากที่ทาํใหความเชื่อทางพทุธเพิม่ข้ึน
เรียงตามลาํดบั  คือ  การปฏิบัติทางพุทธ  การคบเพื่อนอยางเหมาะสม  การอบรมเลี้ยงดูทางบวก  (รัก
สนับสนนุ ใชเหตุผล ใหพึง่ตนเอง)  การไดรับประโยชนจากกิจกรรมทางพทุธศาสนา  การไดรับการ
สงเสริมเปนพทุธมามกะ  และสุขภาพจิต  สวนปจจยัในกลุมรากทีท่าํใหความเชื่อทางพทุธลดลง  คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปจจัยในกลุมลําตนที่ทําใหความเชื่อทางพุทธเพิ่มข้ึนเรียงลําดับ  คือ ความ
เชื่ออํานาจในตนและเอกลักษณอีโกทางพุทธ 
1.2 จิตลักษณดานแรงจูงใจ  ปจจัยในกลุมรากทีท่ําใหแรงจูงใจเพิ่มข้ึนเรียงตามลาํดับ 
คือ สุขภาพจติ  การปฏิบัติทางพทุธ  และบรรยากาศที่ดีทางสังคม  สวนปจจยัในกลุมรากทีท่ําให
แรงจูงใจลดลง  คือ ความแรนแคนทางจติ  ปจจัยในกลุมลําตนที่ทาํใหแรงจูงใจเพิม่ข้ึนเรียงตามลําดับ  
คือ การรับรูเกีย่วกับงาน  และทัศนคตทิี่ดีตออาชีพ  สวนปจจัยในกลุมลําตนที่ทาํใหแรงจูงใจลดลง  คือ 
พรหมวิหารสี่ 
1.3 จิตลักษณดานทัศนคติที่ดีตออาชีพ  ปจจยัในกลุมรากทีท่ําใหมีทัศนคติที่ดีตออาชีพ
เพิ่มข้ึนเรยีงตามลําดับ  คือ การอบรมเลี้ยงดูทางบวก  การปฏิบัติทางพทุธ  และบรรยากาศที่ดีทาง
สังคมปจจัยในกลุมลําตนทีท่ําใหมีทัศนคติที่ดีตออาชีพเพิ่มข้ึนเรยีงตามลําดับ  คือ  ความเชื่อในการ
ประกอบอาชพี  อิทธิบาทสี ่ และทัศนคติในการเลือกประกอบอาชพี 
1.4 จิตลักษณดานความเชื่ออํานาจในตน  ปจจัยในกลุมรากทีท่ําใหความเชื่ออํานาจใน
ตนเพิ่มข้ึนเรียงตามลาํดับ  คือ การคบเพือ่นอยางเหมาะสม  บรรยากาศที่ดีทางสังคม  และสุขภาพจิต
สวนปจจยัในกลุมรากที่ทาํใหความเชื่ออํานาจในตนลดลง คือ สถานการณไมเอื้ออํานวยปจจยัในกลุม
ลําตนที่ทาํใหความเชื่ออํานาจในตนเพิ่มข้ึนเรยีงตามลาํดับ  คือ ลักษณะมุงอนาคต  ความกลาเสีย่ง
พรหมวหิารสี ่และทัศนคต ิ
1.5 จิตลักษณดานลักษณะมุงอนาคตปจจัยในกลุมรากทีท่าํใหลักษณะมุงอนาคต
เพิ่มข้ึนเรยีงตามลําดับ  คือ  บรรยากาศที่ดีทางสังคม  และสุขภาพจิต  ปจจยัในกลุมลําตนทีท่ําให
ลักษณะมุงอนาคตเพิ่มข้ึนเรียงตามลาํดับ  คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และการรับรูทางสังคมดานวิชาการ 
1.6 จิตลักษณดานความคิดริเร่ิม / ความคิดสรางสรรค  ปจจัยสําคัญในกลุมรากทีท่าํให 
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ความคิดริเร่ิม/ความคิดสรางสรรค เพิ่มข้ึน คือ ความยดืหยุนในการคิด สวนปจจยัในกลุมรากทีท่ําให
ความคิดริเร่ิม/ความคิดสรางสรรคลดลงเรียงตามลาํดับ  คือ ระดับการศึกษา บรรยากาศในการทาํงาน  
และการสงเสรมิใหประกอบอาชีพสวนตัว ปจจัยสําคญัในกลุมลําตนทีท่ําใหเกิดความคิด  ริเร่ิม/
ความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึน คือ ความพอใจในการทํางาน และที่ทาํใหความคิดริเร่ิม/ ความคิด
สรางสรรคลดลง คือ ทัศนคติตอระบบราชการ 
1.7 จิตลักษณดานคานยิมตางๆ เชน การพึ่งตนเอง ความขยนัหมัน่เพยีร ความรับผิดชอบ 
เปนตน ปจจยัในกลุมรากทีท่ําใหคานยิมตางๆ เพิม่ข้ึนเรยีงตามลาํดับ คือการอบรมจากคร-ูผูปกครอง 
การอบรมเลี้ยงดูทางบวก และระดับการถายทอดทางสังคม สวนปจจัยในกลุมรากที่ใหคานิยมตางๆ 
ลดลงเรียงตามลําดับ คือ การอบรมเลี้ยงดูทางลบ (เขมงวดกวดขัน ปลอยปละละเลย)ระดับการศึกษา 
และสภาพทางเศรษฐกิจ 
1.8 จิตลักษณดานเหตุผลเชิงจริยธรรม ปจจัยในกลุมรากทีท่าํใหเหตุผลเชิงจริยธรรม
เพิ่มข้ึนเรยีงตามลําดับ คือ ความสามารถในการคิด ผลสัมฤทธิท์างการเรียน การอบรมเลี้ยงดทูางบวก 
และสุขภาพจติ สวนปจจยัในกลุมรากทีท่ําใหเหตุผลเชิงจริยธรรมลดลง คือ การอบรมเลีย้งดทูางลบ 
(เขมงวด และลงโทษทางกาย)ปจจัยในกลุมลําดับตนที่ทาํใหเหตุผลเชิงจริยธรรมเพิ่มข้ึนเรียงตามลาํดับ 
คือ เอกลักษณแหงตน และลักษณะมุงอนาคต 
1.9 จิตลักษณดานความพงึพอใจในงาน ปจจัยในกลุมแรกที่ทาํใหความพึงพอใจในการ
ทํางานเพิม่ข้ึนเรียงตามลาํดบั คือ การสนับสนนุทางสงัคมและความขัดแยงในการงานและครอบครัว 
ปจจัยในกลุมลําตนที่ทาํใหเกิดความพึงพอใจในงานที่เพิ่มข้ึนตามลําดับ คือ ความพึงพอใจใน
ครอบครัว  แรงจูงใจ ดานความคาดหวัง และทัศนคติตอระบบราชการ 
1.10 จิตลักษณดานความตั้งใจที่ลาออกจากงาน ปจจัยในกลุมรากที่ทาํใหความตั้งใจที่
จะลาออกจากงานเพิม่ข้ึนเรยีงตามลาํดับ คือ ความรูสึกออนลาทางอารมณ ความรูสึกลดความเปน
บุคคล ปจจัยในกลุมรากทีท่าํใหความตั้งใจที่จะออกจากงานลดลง คือ ระดับการศกึษา (ปริญญาตรีข้ึน
ไป) ปจจัยในกลุมลําดับตนที่ทาํใหความตั้งใจที่จะลาออกจากงานเพิม่ข้ึนคือ ความทาทาย  ปจจัยใน
กลุมลําดับตนที่ทาํใหความตั้งใจที่จะลาออกจากงานลดลงเรียงตามลาํดับคือ ความเชื่อถือและการ
ยอมรับเปาหมาย คานิยมของวิชาชีพ ความพงึพอใจในการทาํงาน ความตองการักษาการเปนสมาชิก
ของวิชาชพี ความเต็มใจที่จะปฏิบัติเพื่อวชิาชีพ ความมุงมั่นและการควบคุม 
 2. พฤติกรรมประกอบดวย ประสิทธิผลในการทาํงาน /ความสาํเร็จในวชิาชีพ การปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา พฤติกรรมการสอนและพฤตกิรรมการพยาบาล พฤติกรรมแตละดานสมัพันธกับปจจยั
ตางๆ ดังนี ้
2.1 พฤติกรรมดานประสทิธผิลในการทํางาน/ความสําเรจ็ในอาชพี ปจจัยในกลุมแรกที ่
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ทําใหประสิทธผิลในการทํางาน/ความสําเรจ็ในอาชพีเพิม่ข้ึนเรียงตามลาํดับ  คือ  การสนับสนนุจาก
องคการและครอบครัว  สภาวการณของกลุมทํางานและความสมัพนัธระหวางหัวหนากับ
ผูใตบังคับบัญชาปจจัยในกลุมรากทาํใหประสิทธิผลในกระทํางาน/ความสําเร็จในอาชีพลดลง  คือ  
ความขัดแยงระหวางครอบครัวและการทาํงาน  ปจจัยในกลุมลําตนทีท่าํใหประสิทธิผลในการทํางาน/
ความสาํเรจ็ในอาชพีเพิม่ข้ึนเรียงตามลําดับ  คือ  แรงจงูใจใฝสัมฤทธิ ์ ความผูกพันในอาชพีและความ
เชื่ออํานาจในตน 
2.2  พฤติกรรมดานการปฏิบัติทางพุทธ  ปจจัยในกลุมรากทีท่ําใหการปฏิบัติทางพุทธ
เพิ่มข้ึนเรยีงตามลําดับ คือ ระยะเวลาเขาเรียนในโรงเรยีนพทุธศาสนาวนัอาทิตย  การคบเพื่อนอยาง
เหมาะสม  การไดประโยชนจากกิจกรรมทางพทุธ  และการไดรับการถายทอดทางพุทธ  ปจจัยในกลุม
ลําตนที่ทาํใหการปฏิบัติทางพทุธเพิ่มข้ึนเรียงตามลาํดับ  คือ  ความเชื่ออํานาจในตน  และความเชื่อ
และทัศนคติทางพุทธ 
2.3 พฤติกรรมดานพฤตกิรรมการสอน  ปจจัยในกลุมรากที่พฤตกิรรมการสอนเพิม่ข้ึน  
คือ  ความรูเกีย่วกับนวัตกรรมทางการสอน  ปจจัยในกลุมลําตนที่ทาํใหพฤตกิรรมกรสอนเพิ่มข้ึน  เรียง
ตามลําดับ  คือ  เจตนาวางแผนการสอนตลอดสัปดาห  ทัศนคติตอการยอมรับนวัตกรรม  การรับรู
บรรทัดฐานและการสนบัสนนุทางสงัคมและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์  ปจจัยในกลุมดอกผลทีท่ําให
พฤติกรรมการสอนเพิม่ข้ึน  คือ  การวางแผนการสอน 
2.4 พฤติกรรมดานพฤตกิรรมการพยาบาล  ปจจัยในกลุมรากทีท่าํใหพฤติกรรมการ
พยาบาลเพิ่มข้ึนเรียงตามลาํดับ  คือ  การปฏิบัติทางพุทธ  การสนบัสนุนทางสังคม  ความขัดแยงใน
บทบาทและสถานภาพทางเศรษฐกิจ  ปจจัยในกลุมรากทีท่าํใหพฤติกรรมการพยาบาลลดลงเรียง
ตามลําดับ  คือ  ความเครียดจากสภาพการทํางาน  และสุขภาพจิต  ปจจยัในกลุมลําตนทีท่ําให
พฤติกรรมการพยาบาลเพิ่มข้ึนเรียงตามลาํดับ  คือ  ทศันคติตอวิชาชีพ  ความเชือ่ทางพทุธ  ความเชื่อ
อํานาจในตน  และเหตุผลเชงิจริยธรรม ปจจัยในกลุมลําตนทีท่าํใหพฤติกรรมพยาบาลลดลง  คือ  การ
รับรูดานการควบคุมพฤติกรรม  และความเสียงตอการติดเชื้อ  ปจจยัในกลุมดอกผลที่ทาํใหพฤติกรรม
การพยาบาลเพิ่มข้ึน  คือพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อในอดีต 
3. หากพิจารณาประเภทของปจจัยตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม  ปจจัยสําคัญในกลุมรากทีท่าํ
ใหจิตลักษณและพฤติกรรมเพิ่มข้ึนประกอบดวยสุขภาพจิต  การอบรมเลี้ยงดทูางบวก การปฏิบัติทาง
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 จากผลการสังเคราะหโดยรวม ปจจัยสาํคญัในกลุมรากที่สัมพนัธกับจติลักษณและพฤติกรรม
ตามทฤษฎีตนไมจริยธรรมมีดังนี ้
1.  สุขภาพจติสัมพันธกับจติลักษณ   5  ดานเรียงตามลําดับ  คือ ลักษณะมุงอนาคต ความ
เชื่ออํานาจในตน แรงจงูใจ เหตุผลเชงิจริยธรรม และความเชื่อทางพทุธ และสัมพนัธทางลบกับ
พฤติกรรมการพยาบาล ผลการวิจัยสวนนี้เปนการยืนยันความเชื่อตามทฤษฎตีนไมจริยธรรมที่วา
ลักษณะพืน้ฐานทางจิต (ราก) เปนสาเหตุของจิตลักษณในสวนลาํตน ซึ่งจิตลกัษณดังกลาว
ประกอบดวย ความเชื่ออํานาจในตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต และเหตุผลเชิงจริยธรรม 
(ดวงเดือน พนัธุมนาวิน. 2538 : 4)  สําหรับผลการสงัเคราะหที่พบวาสุขภาพจิตมคีวามสัมพันธทางลบ
กับพฤติกรรมการพยาบาลนั้น เปนไปไดวางานพยาบาลเปนงานหนักและตองรับผิดชอบสูง เพราะ
หมายถงึ ชวีิตของผูปวย ดังนั้น ถาบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบอยางเต็มทีย่อมทํา
ใหเกิดความเครียดและสุขภาพจิตเสื่อมได ดังผลการศึกษาของ ดีโลรา และมอส และเบอรกแมน และ
คนอื่น ๆ (Delora and Moses. 1969 ; Bergman and others. 1984 อางใน อภิญญา โพธิ์ศรีทอง. 
2536 : 14-15)  
2.  การอบรมเลี้ยงทางบวก (รักสนับสนนุ ใชเหตุผล ใหพึ่งตนเอง)   สัมพันธกับจิตลักษณ 6 




ยอมสงผลดีตอบุคลิกภาพและจิตลักษณ ซึ่งสอดคลองกับผลการสงัเคราะหงานวิจยัของ ดุษฎี โยเหลา 
(2535 : 23, 33) ที่พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนบัสนุนมีความสัมพันธกับการยึดถือบาปบญุและ
ความซื่อสัตยซึ่งเปนความเชื่อทางพทุธ นอกจากนี้ยงัสัมพันธกับความคิดสรางสรรคและความเชื่อ
อํานาจในตนอีกดวย สําหรับผลการสังเคราะหที่วาการอบรมเลี้ยงดทูางบวกสัมพนัธกับพฤติกรรมดาน
การปฏิบัติทางพทุธนั้นสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ดุษฎี โยเหลา (2535 : 26) 
3.  การปฏิบัติทางพทุธสัมพันธกับจิตลักษณ   4   ดานเรียงตามลาํดับ  คือ  ความเชื่อทาง
พุทธ  ทัศนคตทิี่ดีตออาชีพ แรงจูงใจ และความเชื่ออํานาจในตน ผลการวิจัยสวนนีย้นืยนัความเชื่อตาม
ทฤษฎีตนไมจริยธรรมที่วาประสบการณทางสงัคมยอมสงผลตอจิตลักษณ นอกจากนีย้ังสอดคลองกับ
ทัศนะของ พระเทพเวที (2532 : 242) ที่วาความเชื่อเร่ืองบาปบุญ นรก สวรรค ซึ่งเปนสิ่งที่
พุทธศาสนกิชนไดฟงอยูเสมอจะทําใหบุคคลเรงปฏิบัติตามคําสอนของพทุธศาสนาสูงขึ้น ความเชื่อ
อํานาจในตนมีความสมัพนัธกับหลกัคําสอนในพุทธศาสนาเรื่องกฎแหงกรรม คือ ทําดีไดดี ทาํชัว่ไดชั่ว 
รูจักละอายและเกรงกลวัตอบาป ดังทัศนะของ ฉกาจ ชวยโต และดวงเดือน พนัธมุนาวิน (2533 : 18) 




ระหวางการปฏิบัติทางพุทธกับแรงจูงใจ จากการสังเคราะหงานวิจัยของ ประทีป จนิงี่ และคณะ (2542 
: บทคัดยอ) แบงปจจัยที่สงผลตอการทาํงานไวเปน 2 ประเภท คือ ปจจัยภายในบุคคลและปจจัย
ภายนอกบุคคล แรงจงูใจเปนปจจัยภายในบุคคล ผูที่ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพทุธศาสนา นอกจากจะ
มีความเชื่ออํานาจในตนสงูแลว ยอมจะมีแรงจูงใจสงูดวย 
 สําหรับการปฏิบัติทางพุทธที่สัมพนัธกับพฤติกรรมการพยาบาลนัน้สอดคลองกับผลารศึกษา
ของ อริสธรรม ดีระดอม (2526 : บทคัดยอ) ที่พบวาจริยธรรมทางพุทธศาสนามผีลตอพฤติกรรมของ
พยาบาลชาวพุทธและสอดคลองกับการศึกษาของ ซานเซนบาค (Sanzenbach. 1989 : 571-572) ที่
พบวาศาสนามีอิทธพิลตองานดานสงัคมโดยอิทธพิลดังกลาวไมไดเกดิจากองคกรศาสนา แตเกดิจาก
คําสอนทางศาสนา 
4. การมีแบบอยางสมัพนัธกับจิตลักษณ  4   ดานเรียงตามลําดับ   คือ  ความเชื่ออํานาจใน
ตน  ทัศนคตทิีดี่ตออาชีพ แรงจูงใจ และลักษณะมุงอนาคต ผลการวิจยัดังกลาวยนืยนัความเชื่อตาม
ทฤษฎีตนไมจริยธรรมที่วาประสบการณทางสงัคมยอมสงผลตอจิตลักษณ 
5.  บรรยากาศที่ดีทางสังคมสัมพนัธกับจติลักษณ   4    ดานเรียงตามลําดับ    คือ   ลักษณะ
มุงอนาคต ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตออาชีพ และแรงจูงใจ ผลการวิจยัดังกลาวยนืยนัความ
เชื่อตามทฤษฎีตนไมจริยธรรมที่วา ประสบการณทางสงัคมและสภาวะแวดลอมสงผลตอจิตลักษณ 
กลาวคือ เมื่อบุคคลไดรับการสนับสนุนอยางเหมาะสมยอมทาํใหเกิดจิตลักษณที่ดี 
6.  การบริการและการสงเสริมวิชาการสัมพันธกับจิตลักษณ 4 ดานเรียงตามลาํดับ คือ แรงจูงใจ 
ความเชื่ออํานาจในตน ทัศนคติที่ดีตออาชีพ และลกัษณะมุงอนาคต ผลการสงัเคราะหดังกลาวยืนยนั
ความเชื่อตามทฤษฎีตนไมจริยธรรมและสอดคลองกับผลการสังเคราะหของ ประทปี จินงี ่ และคณะ 
(2542 : บทคดัยอ) ที่พบวาการไดรับขาวสารเกี่ยวกับงานและวิธีการทํางานเปนปจจัยภายนอกบคุคลที่
สัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางาน กลาวคือ จะทาํใหแรงจูงใจในการทํางานเพิม่ข้ึน 
ปจจัยสําคัญในกลุมลําตนทีสั่มพันธกับจิตลักษณและพฤติกรรม มีดังนี ้
1.  ความเชื่ออํานาจในตนสัมพันธกับจิตลักษณ 3 ดานเรียงตามลําดับ  คือ  ความเชื่อทาง
พุทธ  แรงจูงใจ และความคิดริเร่ิม/ความคิดสรางสรรค และสัมพันธกับพฤติกรรม 4 ดานเรียง
ตามลําดับ คือ การปฏิบัติทางพทุธ พฤติกรรมการพยาบาล พฤติกรรมการสอน และประสิทธิผลในการ
ทํางาน/ความสาํเร็จในอาชพี ผลการสังเคราะหดังกลาวยืนยันความเชื่อตามทฤษฎตีนไมจริยธรรมที่วา 
จิตลักษณ (ลําตน) สามารถสงผลตอจิตลักษณดวยกนัและสงตอไปยังพฤติกรรม (ดอกผล) ไดดวย 
ความเชื่ออํานาจในตนเปนความเชื่อที่บุคคลมีตอความสามารถและการกระทําของตนวาเปนสิง่ที่จะ
ทําใหเกิดความสําเร็จหรือความลมเหลวโดยไมเชื่ออํานาจที่เกิดจากแหลงภายนอก เชน ไสยศาสตร 
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หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ดังนัน้ความเชื่ออํานาจในตนจงึสอดคลองกับความเชื่อทางพทุธทีม่ีจุดเนนเรื่องกฎแหง




2.  ความเชื่อทางพทุธสัมพนัธกับจิตลกัษณ   3   ดานเรียงตามลําดับ  คือ ทัศนคติที่ดีตอ
อาชีพ  แรงจูงใจ ความเชื่ออํานาจในตน และสัมพันธกบัพฤติกรรม 2 ดานตามลําดับ คือ พฤตกิรรม
การพยาบาลและการปฏิบัติทางพทุธ ผลการสังเคราะหดังกลาวยนืยนัความเชื่อตามแนวคิดทฤษฎี
ตนไมจริยธรรมที่วาจิตลักษณ (ลําตน) สามารถสงผลตอจิตลักษณและสงผลตอไปยังพฤติกรรม (ดอก
ผล) ได 
3. แรงจูงใจ/แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สัมพนัธกบัจิตลักษณ  4   ดานเรียงตามลําดับ  คือ   ความพึง
พอใจในงาน    ลักษณะมุงอนาคต    ความเชื่ออํานาจในตน   และความคิดริเร่ิม/ความค ิดสรางสรรค 
และสัมพันธกบัพฤติกรรม 2 ดานเรียงตามลําดับ คือ พฤติกรรมการสอนและประสิทธิผลในการทํางาน/
ความสาํเร็จในอาชพี ผลการสังเคราะหดังกลาวยืนยันความเชื่อตามแนวคิดทฤษฎีตนไมจริยธรรม และ
สอดคลองกับทฤษฎีแรงจงูใจใฝสัมฤทธิ์ของ แมคเคลแลนด (McClelland. 1953) ที่เชื่อวาผูที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิจ์ะกระทําสิง่หนึ่งสิง่ใดใหสําเร็จลุลวงไปโดยพยายามแขงขันกบัมาตรฐานอนัดีเลิศ 
และผลการสังเคราะหของ ประทีป จนิงี่ และคณะ (2542 : บทคัดยอ) ที่พบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปน
ปจจัยภายในบุคคลที่มีผลทางบวกตอประสิทธิผลการทาํงาน/ความสาํเร็จในอาชีพ 
 จากผลการสังเคราะหที่กลาวมาทั้งหมดทาํใหทราบวามปีจจัยที่สัมพนัธกับจิตลักษณและ
พฤติกรรมจํานวนมากและบางปจจยั เชน  การอบรมเลี้ยงดูทางบวก การปฏิบัติทางพทุธ สุขภาพจิต 
ความเชื่ออํานาจในตน ความเชื่อทางพุทธ และแรงจูงใจ/แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์ สัมพนัธกับจิตลักษณและ
พฤติกรรมหลายดาน ดังนัน้การสงเสริมหรือพัฒนาเดก็และเยาวชนใหเปนคนเกง ดี มีสุข ตองพัฒนา
ต้ังแตสวนรากในปจจัยที่สําคัญ คือ การอบรมเลี้ยงดูทางบวก โดยเลี้ยงดูแบบรักสนับสนนุ ใชเหตุผล 
และใหพึง่ตนเอง และปลูกฝงใหปฏิบัติตามหลักพทุธศาสนา พรอมทัง้จัดสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศเพือ่สงเสริมใหมสุีขภาพจิตที่ดี ในสวนของลาํตน (จิตลักษณ) ควรพัฒนาเด็กและเยาวชนให
มีความเชื่ออํานาจในตน ความเชื่อทางพทุธ และสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจ/แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์เพราะการ
พัฒนาปจจยัทั้ง 5 นี ้ จะทําใหจิตลักษณและพฤตกิรรมหลายดานพัฒนาตามไปดวย และ ควรนํา
ผลการวิจยัไปเผยแพรกับผูปกครอง   หรือหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงานฯ  เปนตน เพื่อจะไดใชผลการวิจยัเปนขอมูลในการอบรมเลี้ยงดูเดก็และเยาวชน หรือ
ใชวางแผนพฒันาคนทาํงาน  




สังเคราะหงานวิจยัที่ศึกษาตัวแปรตามตัวเดียวกัน และใชทฤษฎีอ่ืน ๆ   เชน  ทฤษฎีระบบ    หรือทฤษฎี
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษยตามแนวพทุธศาสนา เปนตน มาใชเปนกรอบในการจัดกลุมตัวแปร ซึ่ง
อาจจะทําใหไดผลการสังเคราะหที่ตางออกไป และเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาพฤติกรรมเพียง     4    
ดาน      เพื่อใหเกดิความชัดเจน      และครอบคลุมลักษณะคนเกง ดี มีสุข นาจะศึกษาพฤติกรรมดาน
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมดวย เชน   การคบเพื่อนอยางเหมาะสม     การอบรมจากครู-ผูปกครอง ความสามารถ
ทางการคิด การมุงอนาคต และความพึงพอใจในงาน เพราะจากผลการสังเคราะห พบวา ปจจยัขางตน
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